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Skripsi ini membahas tentang Peranan Kantor Urusan Agama dalam peta 
keagamaan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Pokok masalah 
penelitian ini adalah peranan KUA dalam pendataan atau pemetaan dalam bidang 
keagamaan. Untuk memecahkan pokok masalah tersebut dirumuskan dua 
submasalah: 1) Peranan Kepala KUA, Penghulu, dan Staf KUA dalam Sistem 
pemetaan keagamaan di Kecamatan Ajibarang 2) Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Kinerja KUA dalam pemetaan keagamaan di Kecamatan 
Ajibarang Kabupaten Banyumas. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research 
kualitatifdeskriptif yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh 
data yang lengkap, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-syari‟i 
yaitu Undang-undang, Al-Quran dan hadist. sumber data yang digunakan adalah 
sumber data primer yaitu wawancara dengan kepala KUA, Penghulu dan Staf 
KUA dan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, dan kamus-kamus hukum. 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Peranan merupakan tindakan 
yang dilakukan KUA dalam memberikan pelayanan administratif terkait data 
keagamaan seperti dalam hal pencatatan perkawinan yang dilaksanakan dengan 
memperhatikan aturan Undang-Undang yang ada. Peranan Kepala KUA 
bertanggungjawab langsung atas semua permasalahan-permasalahan yang ada di 
KUA kecamatan, dan kepala KUA Ajibarang sekaligus sebagai penghulu yang 
bertugas mengawasi proses berlangsungnya pernikahan. Sedangkan staf KUA 
melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan dimonitoring 
langsung oleh kepala KUA; 2. Faktor-faktor yang menghambat sistem 
pengelolaan data keagamaan dikecamatan Ajibarang yaitu gangguan jaringan 
sehingga sistem yang digunakan kadang masih manual dalam pendataan 
pencatatan data-data yang di butuhkan. 
 
Kata Kunci : Peta keagamaan,KUA, Kecamatan Ajibarang  
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M O T O 
 
“ Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan 
Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab 
penumbuh semangat hidup “ 
 
( Penulis ) 
Obat hati ada dua cara, yang pertama jangan suka 
memanjakan diri sendiri dan yang kedua selalu lihatlah 
kebawah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
A. Transliterasi Arab Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t Te ت
 ( ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 jim j je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha k Ka dan ha خ
 dal d de د
 ( zal z Zet ( dengan titik di atas ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin s es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ apostrof terbaik„ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
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 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ھ
 hamzah „ apostrof ء
 ya y ye ي
 
Hamzah ( ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggalatau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a a اا َ
 Kasrah i i اا َ
 Dammah u u اا َ
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakatdan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah dan yā’ ai a dan i ي
 fatḥah dan wau au a dan u ا و
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
x 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 Fathah dan alif atau ...ا ي |ا...ا َ
ya’ 
a a dan garis di atas 
 Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas ي
 Dammah dan wau u u dan garis di atas ا و
 
4. Tā’marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang hidup ( berharakat fathah, kasrah atau dammah ) dilambangkan 
dengan huruf "t". ta‟marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan 
dengan"h". 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberitanda syaddah tersebut. 
6. Kata Sandang 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" ( ل) diganti 
denganhuruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
tersebut. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di 
tengahdan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagikata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
xi 
 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan 
duacara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
9. Lafz al-Jalalah  (ه  (َّلال
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 
dalamtransliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
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